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Mindeord
dagbladet Vestkystens
kontor, først som kon¬
tordame, efter 5 års for¬
løb som kassererske
og sidst som prokurist.
Ved sit venlige, hjerte¬
varme væsen gjorde
hun sig særdeles af¬
holdt i det store blad¬
hus. Også andet end
kontorarbejdet optog
hende. Hun gjorde sig
således stærkt gælden¬
de inden for Venstres
organisatoriske arbej¬
de, var i ledelsen af
Venstres Ungdom, Es¬
bjerg Venstreforening, Ribe Amts Venstreforening og
Venstres Kvinder i Ribe Amt, ligesom hun var ind¬
valgt i Esbjerg byråd.
Men også slægten og dens skæbne optog hende me¬
get. Det røber to bidrag, hun skrev til vor årbog i 1944
og 1945, nemlig »Kaptajn N. Thøgersen Brinch for¬
tæller« og »Mænd fra Ho«. I den sidstnævnte artikel
fortæller hun blandt andet om sin egen fader, der
stammede fra Ho sogn. Afhandlingen viser tillige de
inderlige bånd, hvormed frk. Nielsen følte sig knyttet
til slægtens hjemstavn, der — for at bruge hendes eget
udtryk — var det »lille eventyrlige fødesogn deromme
vesterpå«.
Æret være frk. Dyveke Junker Nielsens mindel
Rasmus Mortensen
Ved Rasmus Mortensens død i juli d. å. er endnu
en af medarbejderne ved vor årbog gået bort.
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Rasmus Mortensen udførte både som laerer, histori¬
ker og museumsmand et stort arbejde, men det, der
gjorde hans navn kendt ud over landet, var hans ar¬
bejde med oldtidens primitive jernudvinding af dansk
myremalm, og det var da også om dette emne —
»Oldtidsjærn i Ribe Amt« — han skrev i vore årbøger
1931—33, kun få år efter professor Niels Nielsens
doktordisputats om jernudvindingen. For arbejdet
med jernet fik Mortensen Hielmstierne-Rosencroneske
prismedalje og Dansk historisk Fællesforenings pris,
ligesom han blev udnævnt til ridder. Visse af Morten¬
sens teorier om reduktionen af malmen er forøvrigt nu
opgivet.
Han er husmandssøn fra Balle ved Silkeborg og er
født 28. marts 1884, han tog lærereksamen fra Silke¬
borg 1906 og var lærer i Lindeballe 1905—50. Han
sad i 29 år i bestyrelsen for Vejle Amts historiske
Samfund, var i mange år redaktør af dets årbog og var
i 12 år i bestyrelsen for Dansk historisk Fællesfor¬
ening og i 7 år af Jysk arkæologisk Selskab. Efter at
have taget sin afsked i Lindeballe flyttede Mortensen
til Vejle og blev i 7 år inspektør ved Vejle museum.
Endvidere var han meget virksom inden for plant-
ningssagen og var i en lang årrække medlem af Hede¬
selskabets repræsentantskab, han fik da også tildelt
De samvirkende Plantningsforeningers sølvbæger.
Hans forfatterskab drejer sig heller ikke blot om
jernudvinding og lokalhistorie (han var bl. a. medfor¬
fatter af Vejle amts hjemstavnsbog), men omfattede
også hedeplantagernes historie.
Han var gift med Signe Ravnholt fra Torning.
Æret være hans minde!
H. K. K.
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